







lostreión de • DUICios, com.o¡eados, re.:I'••5 J
gacetillas, en primera, tercer .. J coarl. plana a
precios conl'enciODlllel.
Esquejas de de1UDCió. n "rimara J e.ul; pIna
i precios reducidos.
la invasión por el inlerior hacia los Pirineos!
Decuallluier modoquefuese)' si iI: lan apu-
rados exlremos se llegase, Guerra tiene ó debe
lener máquinas y tlrleraclosqlle deslruyan eH
momento dado yen breve tiempo IIlIa carre-
tera de 1l'rcer orllen que cuenla con (lbra" de
rálJrica de insigllificallte imporlancia, y si se
quiere mas segul'idatl ('n la previ~ióll dI' cllal
quier lJonlingclIcia, t~0llslrúya8e un ruel'¡e
como f'1 de 1\:lI1Íl~"lI o ~alllll Elena, en lIlla de
las elcvaciones próximas [l Dailo, pues qlle el
lcrr'cno cOllvida ú ello pOI' su dominio ell ulla
gra IJ ex tensióll.
Pero lJay más; sin buscar allalogía de casos
quc bien pudieran habrr:;e en~onl1'3du en el
rf'sto tic la Península, bien próximo hay IIllO
IlIIC tlenHJC~lra la dispal'iJad de crilerio f'1I
car'l'('tl~I'as ig-ll:lles. ¡,t::n la cw'rqtem de Satinll
á FranCia, existe pora ,m defensa u!.qún f"crle o
co.~a parecida? ¿No puede temerse tenga fáCIl tiC,
ce~o por ella un ejércllo mv/uOl·?
Demoslrado hast3 In sacir.dad que la cal'r~
trra d~ Ansó iJ L:lpeña, mf'j'lr dicho, losvemle
kllúmel1'os que ralla comtlrllit, dl'sde B"ilo, 110
purdc irnpeJit' ni elllol'pecer el desenvolvi
miento tle la acción de la guelT3, vamos á c.:Oll
sidl'l':lrla bajo r1 PUlllD de vi:ita cOl1veni{"n¡e
:'l tlirt'rrllll"S zOlla"de e~lfl provillcia)' SlIS limi
lrores df' Zflr:l~IlZa y Xaval'l'a.
En el tr;lH'clo del r"l'rocarril de Tardirllla
á .Llca la (';tacir'lll qu<' proporciollatl;lllH~llte
1¡'luida con mús JJclIefieios para la comp,¡ñía
del ~orle es sin duda la de Lapei'ta, á pcsar
¡jf' qut!:'1 ella anu)en unos caminl)." inrel'llales
qllC en algunas épocllses muy dirícillran¡:¡itar
"ur ('!lo".
En lus muplles de dicha est1ción siempre
hay provisiunes, ('11 ~I'an f'scala, Je maderas,
¡atlas, carlJ'Jfles y ~I'anos en e~Jlf'ra de w:qro
ne", y esr. es rlnH'jur datn que hay qlle ob
Sf"'Var parfl calclllal' CU;'11l grande., sel'Í:l!l los
b{'neficins qllll el cOlllel'cin en genrral dc Za
I'a'-"uza. Ilul'sta y Al'crbe, oblendría 31 \'f'rseo •
CtIIllltuicadn um rápidamente con el t'onrin dc
la provincia, y enlabiar negociaciones IIlC"
canlilf's, hol' c:lsi lllUf'rtas, con la Cana~ de
Berdún filie' curnta, f'nTrf' otl'OS, plll'hlo:t dt'la
illlporLanl'Ía dI: AlliÓ, 1I"I'ho, BI'rdúll, Villa
¡'real, ElI1bllU, Jasa, Arag-üés del Puel'lo, _\Iar
lps y Bailo, p,'es('irHlicrulo dl~ oll'os de las pl'O
vin('ias dc Zal':Jg-ozól ~ Na\'al'ra,
Las Carnaras de Comercio d~ Zaragoza y
lI11esea y lós 1llÚS interesados en rilo. df'bcn
p,'ocurar porque se hel'manen con pel'recta
armonía los illtf'r'cst's malel'Íalps de toda la
Callal de Bcr',lllll ctln los·cspccirl1cs del E"tado,
cesand" esa (lpMil'j¡'l!1 qlle flllilluila y mala
lodas llls il1icÍ;¡ti\,:Js y h<lcf' fJllf' S('~l rsll' país
el rn:'ls I'rll'<ls:ldl' en COllflCt!I' los adelantos pOI'
nlCdin de los Cl1ale... pr'o'ipl"rarl en lodas sus
manireslaciones la agricultura, la illdustr'ia, el
CllllH'rein: v 1"'1 :;f'ilOr lI\ill;Sll'O de OIU'il5 lit.
hli~as debe; ~cslioll:lr po,' qlle sr salvell (:;1'1'105
oh~l;·IClllo .. pUI, .. ilf''l ¡'Il 1:1" c;r'\'lIIlSlallrl:l .. al'
lualcs v dada lIuesU'a lIlaliera de ser dC:tpués,
REDACCION y ADMINISTRACIO:i, Calle Jllayor, ~
los dignos representantes en Cortes, se estre-
llan allte la obstrucción, reparos y oposición
ca:ti sislemálica que el ramo de Guerra pre-
st'nUl:I nrO)'eelllS que sin perjuicio alguno p3ra
d ESI.ldo y sin impedir!a acC'Íún de e~lrategia
milit:lr, beodiciarian en e~mbio:1 toda la pro-
villcia, que pOI' su estado acllIal de pobreza
bien merece sE'r más atendida de los puderes
pulJli('os.
Una de las carrt'lrrasque es \'íClima h~lliem­
po tic c.iel'lo eXlremado rigol' es 13 llamada dc
AliSÓ ti I.":l Pl'ila pastllIdo pOI' Bililo.
Dicha (',u'relel <1, ideada por' los pueblos de
lllÚS importancia y produccion del partido de
Jilca, que cunstilllyen lo que se llama «Canal
de Berdlllm, y Cfllf' desde url prinCipió contó
cnn el apoyo decidido que en lodas sus gestio-
nes ponía IllJeslro illolviJ3blc)' malugr'aJo dlln
~Iallucl Gavín, t""mirla ho)' día en Bailo, y tle
all ¡ no se puedt Urrmll111' ni~ganchos, pues el
ralllo de GUf'rl',) sc opolle Ú su continuación
con "azonf'S que dire ar"clan al plan de Jcren·
sas dp.la rl'olltf'I'3, y respelanJo en lo que val·
gan esas razones ra.cul1ativas ó lél'nica~: opon"
lIré á ellas otras pr:íctil'as para que lleguen al
alcance de lodos, que aun sin conuccl' la ltlpO-
grana del terreno, IHlcd:m rormar juicioexaclo
dI' la estrechez de crilerio con que el ramo de
Guerra inlrrCt'lll3 una obl'a que había de cau-
sar lanLos bl'lIclicios:1 f1irt>,entcscumarc3s.
Oc Ausó, pueblo cncla\'iuio 511 el Pídueo )'
que Clll'llta fOil sus t'slribaciollcs COIl verdatlc-
ro~ plJlltoS eslratégirl\s polra COmb:ILir a un
ejérc.:ito ill\'asQr, cs J~ donde parle la carrete·
ra y que cruzando la de Jaca :l Pamplona y pa-
sando por el río AI'agólI, nmere en Bailo, '¡esd"
cuyo pUf'blo a La Pei'ta, dislan lan solo vwUe
klliJmelrO$ .
El Riu Aragón, ~al\'o la epoca de nievcs )'
Ih""ial', ar¡'aSll':! url caudal de aguas baslanle
til'si~llal é inseguro, y nu es eXl,':I.l'to ver por lo
laulo, en .d¡.;unos .;ilios delcrmillaJos,..ú pel'so,
nas que lo radean sin er mellor CVlllraliernpo,
pudieullo, ¡)ues, a:ie~llrar en su consecuencia,
que lal rio no había de ser gran obst!lculo para
el paso hacia el cenlro tle la provillcia de un
ejerciLo invasor, nliixilllc,lIevandu consigo, co-
mo es consi~uienlt', bl'igadas Je pOlllonel'os
con lodos los modf'rnos adclalllOs, caso de que
no pudiesen ulilizar el magninco y ruene
puellle llamaJo Puente la /tema.
DC5C:lI,tadu, pues, que el río Aragón no tic·
ne la imp()rlallcia que se le quiere all'ibuir,
resta lan solo dellloslrar cU~n injuslo es el pl'i·
val' de qu~ conlinúe la tal carrctera hast:l La
PeiHI, nrl de su proyecto y asriración legilima
y razonable de t0911 la Canal de Bel'dún.
Parece más que natul'al Se hubiese irnpedi
do desde un principio la COII~lruccióll de la
carretcra en lotalidad; pel'o hechos los lrozos
mils enclavados en la zona militar y p:1S~llHlo
ya pOI' el río Aragón, liase dI' operaCiOlll'S [la r'a
en su día, ~qué mte.m!.'i y de qué orden eXMte
para que no .'<e c01MlrIJyan lo.~ veinte kd¡jmelro,~ de
Balloú LapeñllY ~Es acaso que sc (eme renga
•
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La calma pecoliar de esta época del.año domin.a en todo
kos mertados trigueros. Las lran~aCf'IOneS realizadas no
k.ll muchas, pero esto no ob~13 ~r''¡ que persista ~a firmeza
fO 105 precio~ 1" pn algu..s plnu se advierta cIerta ten·
GtDCia al alu.
to CUlllla, aunque lentamente, los trigos nn ganando
fO prtdo desde hace tres semanas habiendo alcanzado el
lit 39,75 peoela~ cahiz.
En Lragou los precios- varian tanto corno Jas clase.i d~1
eeruJ. Aunque alguna partida de superior de monte h~ SI-
do rendida 3 45 pesel.a~, el precio corriente para los tngos
fUf~ e~ de 43 a 4\
~ue5tro!.lmuJi estuvo bastanle animado el domingo úlli·
lOO, lenej~Ddore Lambico en M la lirmeza "Y tendencia al
alu de 105 dl'mh mercados. El precio mas general para los
tngos ru~ {'\ de 3S 40 peselas cahiz.
Hace pocos días publicó el Heraldo de Ara·
gun un illtcresanle artículo en dereniia de la
terlllinaciulI de la carretera de Ansó á La Pcña,
trabajo que por rereril'se f¡ un asonla de in-
ler~ vilalisimo para extensa regió" de esl3
mOilLillia, ll'allscribimos a continuación,
Dice así:
CANA L DE BERDÚN
Esta desdichada provinda, que aparte de
dos Ó tres partidos enclavados en el ('entro de
la misma, carece de las más precisas vías de
eomuniC3r.ión, c:; sin duda de las que 0115 es-
l~dio$ y proyectos tielJen presentados y soli-
~llados, si~lldo buena prueba d~ ello ellraba·
jO incesanle que con un celo que honra a lO-
~os los que ~ ella perlenecen, de~arrolla la
Jdatura de Obr3s públicas de la pruvinci3.
Toda esla labor y ladas las aClividades de
SOLSA
E.'i be.: Trimestre o:'tA. peseta.
rel": Semestre ~'tIO peselas J S al '00.
EUuNJIIIO: Id 4 peselas J 8 al .ño
JüSTA DEMANDA
Co/izacidn oficial rltl ~O dI mciembre,
"¡lOr tOO inLer~or. . . • • • • • • • • 71'~O
,¡, por 100 ~ltcnor. . . • • • • • • • • 77'SO
Amortizable al .. por tOO. • • • • • • • • 7985
HmlJ!. • • • • • • • • • • • • • 000'00
Cu!J¡s de 1886. • • • • • • • • • • • 85'00
Id. dt 1890. • • • • • • • • • • 7090
filipinas.. • • • • • • • , • • • • 0000
~ccionesdel Raneo. • • • • • • • • • • tlWOO
Id. de la Talnc.len. • • • • • • • .9800
Camhio sobre Parh.. • • • • • • • .' • 3i'40
Id. id. Londru. , • • • • • • • • 00'00




!~ Sdbado.-~·uestra Feilora del OesLit'rro. Santos De--
lDlhio v1enOn
~3 b"mingIJ.-IY de Advienfo.-SlIRtos Servulo y Ge·
u!io )' S3nlll Vi(,loria
n' 1-unes -Santo. Gregario, Delfino y Eutimio.
!5 Marltl - ..'f4 LA. NATIVIDAD ol NOESTRO SII.ÑOR JI-
!~ISTO. SanLi "naslasia.
26 Miircolt&.-~3nlos Esteban, Marino 'J DIOnisia.
!i Jlltrtl.-Sanlos Juan y Teodoro, y Santas Viol.nte
T~icereta.
. ~ I'iernts.- L~ degollación de los Santos Inocentes.
























































1\8(: \ LO~ HISTÚI:lGOS AL PAPA
Según e1O¡;ser'Dafor~ Romano, el Khedi v~ de Egi p.
to ha regalado, h..ce pooo, 1I.1 Pa.pa León XlII variu
preciosas aotigüM1ades eg¡poi,,~, Las má.! notabl8S
liIOU:
J ° Una. vasija de terracoU.. con el 8ello de al·
gún lunciooario da la primera dios.tía (4.000 allo.
antes de Jesucristo)
2.° Una perluell.a barca de madara oon Ilaia figu-
ru movible8 da madera pintada, rapTe.enlando
remadores (Duofiécima dinastía). Estas barcas !ti
han encontr:ldo reptlt.ídas veces lIn las 8epu!turas
agi'pci ..s )' simbolizan la baroa del.ol, que llevaba
las alma8 de 1011 jUst08 á la morada eterna, después
de haber .ido juzgados por Osiris. Lo.! egipciológos
supOlleu que el rainado d:l la duodécima dinutia
correspondia á la época. de Ahraham.
3,° Una caja de madera grande, mny bien con·
urvada, leslliuada i. guarriar las estatUltas que '11
ellcon~raban eou Jos aeaud.. junto á las momlu.
Es~as e.latuí~&8 tepr~entau 108 gelliol bienhecho.
res, que habían de ayudar al difunto.í. aalir air080
de 1.. pruebas por las cualea tenía que puar antes
d. lograr la bienaventuranza. La oaja an CUl/llJtlón
CODserva aún .1 nombre de su duefta, la I&cardotisa
Tetmat·allt auclt 1 data deol tiempo dala 21 dio.,·
LÍa, CllJO ::-einado corra8ponde al tiempo daSalomÓn.
Los reogalos, como 11ft ve, abarcan una época do
casi 50 l:uglos de la hisloria de Egipto, desde el
origen del reino de los Faraone8 hasta el tiampo d.
la Boberanía bizantina.
Se ha diilpu••to lo necesario para raalizarell1l-ug'
y devoluoión á- la fábrica Naoional dal Timbre d.
108 .faQlos timbrados qne;caducarán eu 31 de Di·
ciembre del a~o aotual.
Lo!! efectoe que han de eer cangeado8 8.:1n lo. ei·
glliantl8:
Papal timbrado común clue& l.a' 12.a, .mb..
ioolusive.
ml'llOB hábil que el Sr. Sagasla le hubíera tributado.
La cuestión de la boda así planleada por la actitud
tao digna del partido libE.'rfll tendrá que ser el resu.
nexit de la! cOrrientes en que se ;Iglta~la Camara;
y lo ha sido, ~egúll be pru('{¡a por el tono de los dis-
curt'os de los Sres. CanalE.'jas, Sol y Ort;E.'ga, Azcára.
tE.' y Mur,), que hOll rayado á altura envidiaBle en
nuestras co¡::tnmbres parldmentarias. El aspecto ju-
ridico, magi-tralm€'ute dE.'S~nvlle[to poI el Sr. Sol y
Ortega, pal'a, ethar por el suelo la leb'1lhdad cO(l,;ti-
tllcional del matrlmouio próximo á contraer por Su
Alt€,zll: el af::pe('to político pref::eutado por el señor
Canalejas, con derlvacion~s de un respeto y fimpa.
tla:i la pt'!'sona y parti!o del Sr. Sagas:ta:y ambos
con algunos particulares tratados hábilmente por
los otro,; dos seil0r€'s oradores, han venido á dar ver-
dad pro a,.:pecto parlamentario al aó'unto, maniatando
fillf':<l posteriores todavía ocultosl que se agitan en
derredor de etita bulla. La opinión pública pIcada en
KUS entusiaFmoH por cuanto sigUlfique libertad y
progreso, J vieudo en todo lo €'xpuesto en la~ Cor-
tes uo pt"hgro mminellte a dichos principioR, yen lo
demás ulla amenaza que gallardameutt: conviene
rE.'cbazar, no ha ocultado cuál es su propósito; y jun-
to á esas declaracion~s heebas en el Parlamento vie.
nc reorgauizando gu.:; fuerzas para las luchas á q'le
se la invita, lregura de que, como el tlerE.'cho y la
razón y uf'cesidad de los tiempos están de su parte
eu eualquier cuso no la faltarán tampoco los elemen:
tos de defent'a que ha meuester para el triuDfo de
sus ideales. ~I ~r. Sagasta lo percibió claramente,
«al caer del lado de la libertad»
Persona corno el jefe del partido liberal tan expe.
rimentada en lall duras lides de la política, no pallÓ
por alto esa actitud oe la uación y por ello y corre~.
poudel' á la franqueza 'lue le caracterizó en su ulti-
mo di5curso, 6ábf'8e bien que se ha realizado UD
gran pUbO en el camino de la lucha por la·democra.
cia, cuyos f1'utos no tardark en cosE'cDar el país, si
S¡.l.lC entender lo que se ha dicho en las Cortes y está
atento lÍ CU3ntOlJ requerimientos se le hagan para
nalvarle.-Q.
Ha dado honroBO oomienzo en el ejeroioio de U1
carr.ra nuestro mu, oonsidarado amigo D. Gllnaro
Carraecol& .iendo dastiuado coa el Ilueldo auua! d.
3.600 peeetu y otr08 amolumentos, por la sooi.dad
belga l. "Rllal ABlurianal! a »us e:r.pl.t&oion.. mi·
neras de la pro"t'ínoia de uviedo.






En la próxima semana seráll Tep.arlio.as. á domi·
cilio en ebta clUlIad las cédulas de llll!CrlpClón, que
todos los VecmolS deberán lIellar á fio de cumplir con
lo du::puesto en el Ht"al decreto é i!llitrucción de 6 de
Julio del ano actual para verificar el Ceoso geueral
de la población de ESpalla en la noche del 31 del
presente m€'s al J,0 de Eoero, .
La conft"cciüu del Censo de poblaCión es un tra·
bajo t'std.dístico al que en E~paüa, por nut'stro la-
mrutable atraso, llO suele COI:cederrle el grado de
prinridad que :!lerece, y al que todos losdt"má¡¡ paí~es
cultos dedican atención preferente por reflpjar~e en
el dc uua manera clara V positiva la iroportüncia de
los rai"mos eo las mú,tiples mamfestaciones de su
vida intt"rior.
Aunque la docilidad caractPrística de los habitan-
te¡; dc e"tas montanas y el rcspeto con que lo!; mismos
aco:>turnbran recibir las disposicioues emanadas de
1:\ ~uperioridad. SOIl garantía de que el Censo en
esta comarca resultará lo mris completo y perfecto
pOSible, !lO vacila:nos ClI recomenuar. á nUC;;lros lec·
tores faciliten y ~'ecull,jen eu la medlJa de SU!! fuer-
za,; los tl'¡j bajus de los agt'llles encargados del reparo
to dc hll( cédula", ll/>llálldolas fielmente y CI)U clari·
dad tarea f¡icil si se fijau en las instruccione:i deta·
Ilad~s eolas miSma!!, Ó bien faCilitando los datos
precisoll aquellos cabezas de familia qUt por su igno-
rancia Uo l'epan cumplir con este debe!' de c.uda-
dallOS,
EL CENSO DE POBLACiÓN
:lO dp. Diciembre de 1900.
Sr. Direclor de LA MONTAR....
LOA último,:; ocho lIías Dun llido decisivos para ia
caUl'a de la libertad, Los primates de la orlltol'ia
pal'iam!"lItarill esgrimiendo !;tU! armas pOI' la defeOlHI
de ou("¡::.troll lD,\S earos principios libE'l'3les, han dad0
el alerta que nccesal'ialilt"ute tenía flue levantar lIe
l;:1I postntcióu ú llue~tl'.o pueblo, Dalto abatido por
Ide¡;engaoüs y crueles dect.>pdones, de la,; que matantodo Stutimlellto de entusisliwo y debilitan tolla
acciólI patriótIca y levantada Blasco lb,,/jez, Moa-
tilla, üatlslejai'l, Romero Robledo, Sol y Ortpga, A~·
c,\rate, Mill'O y ellllsignc, ilustre por mll mo~tivos,
jefe del partido liberal Sr. sagasta l ilan acudtdo al
combate que les planteó la reacción del Goblernol
ocupando toda;! las posicioucs, atacando con brío,
1uchando coit eXlto, por dejar IDcólume:i los vene-
rando>! priuC:lpios de la democracia y de la libertad.
l
En la interpelación pClr 10i ataqueil á la libertad de
la preusa, eu la discusión del mensaje sobre la boda
. de la Prin"ef::a de A¡::.turias, se har. debatido uo sin
I fortuoa por parte de todos los e,eme~toll.liberalerll
aquellos rtldilDento8 de nuedra COOSlttuClon liberal l
aquell( s preceptos de derecho y doctrina" mouárqui
cas, qlle unidos por E.'strecl.!os vinculos á las co¡;ve·
IllenClas oaciomtles, han e,,-tablrcido entre los 1Ilver-
sos jE"fes de grupo, personalidades y l';artidO& demo
eróticos, conciertos de concordia y armonía, que
SOl] como albures de ulla contienda enérgica, hal:ita
I arrojar de Fue trlUcheras á los solapados y mal eu·
cubiertos enemigos de la libertad. La nuta reflejada
eu todos tos dil:icursos de los citad(\s hombres puJIi·
cos, qUl" SI ha revelado una "iuceridad sin límites y
valtntía Slll f'jempto, ha atestiguado de la compene-
traclÓU que 'histe para hacn gU~rra sin cesar y Ilin
C'lartel al Gob;erno conservador, consuela el ánimo,
porque f'lS la patente clara y mauifirl"ta de 'Iue bu·
Jlt'D ("u l'l fondo de nue...tra naCIOnalidad los subli-
me.. estímulos de luch3s genero!'as 'J nobles; y al
mi,.mo tiempo; han probado, en cuaulO al p':!..tido
liberal que dirige el ilustre hombre público señor
Sagaüa, la enorme, marcada dlvi!;oria que le separa
del partido conservador. Constantemente aludido el
Sr ::iaga::.18, m¡ia que por sus adversarios y afincs,
mortificado, H algo supusiera, por el::r Gamazo,
E'ra (!~l'er1lda e~a Ilota de pecho que dió eo 111 se~ióu
del murtE"s, al declarar que el ¡iartlllo liberal era re·
fl'acllil'io á la boda de tan virtUOsa y bella Princesa
ron quien, SI por sus prendal:i perijonales nada tieue
que 116 le moteje, por BU significación geuealógica,
los l'ccelos que tal signiflcación rlE'spierta en E.'I paíli,
y por otros motivos, em uu b:n.ible euigraa en el
porvenir. l!:1 Sr. :'it1gastll no derayó en fl'3uqueza, al
l::IlI.Hllzar la libE.'rta,1 cooPlguada en nuestras leyea,
de la cual uo en- balde E'S legítimo eoantor; y egtuvo
varonil, arrogante, digno como siempre en lo que
purlicra 11 tl'ibuírsele como deseo de poder, castigaudo
con el despreCIo y' la iudiferencia á bU excorreligio·
nario Sr. Gama~o, para quiE.'n 8110 el olvido tlijo te-
nN, y con ello dl..gustó más á dicho señor que coo
loa hooorea de plófllgO beligeraote que otro poUtico
CRÓNIOA
¡HAGAN .JU¡WO, SENOk~S!
Y.. 8e ha oelebrado.n Madrid el codioiado.!orteo
de h. Lotería.
y mientras unos lamentan las e.!quivecE"1I de la
fortuua, otro~ dormirán esta uooh. arrullados por
la burlOlla ~oLlri8&. de la feliCidad, por Ia.~ a.1lra.~ de
la lIuorl" que acariciani sus sie-ues COIl ('ariciaR de
ángeles.... "
Dicel'lalgunoll que los ellpañole!l.todo lo fiemo!
al azar, á la aventura; desde nuestras colonil\! per-
di-das eu el abismo de los mt.res, hasta 1-8 esperAn:r.a
de tln bieuestar pa!!~tivo, qQQ no amarguen la! hie-
les del infortunio ni acibarelllall asperezas de uoa
vida arrastrada y tortuoaa
Ye. verdad que así 8l1cede como disen algunas.
¿Cuil erala Il8piraci6o de las desflngaaadoli en el
último sorteo?
-Si á. mi me loca al pordo-decíarne un indus.
trial-cierro mi estableol miento; vi .."irécon desahogo
y con holgura; no habré de sufrir lu exigl'onci811 da
mis parroquiano. oi lu súplicas impertinentes de
108 orlados ....
Viviré en grande 'l'eodré lujosos trp:les donde
p..,ear mis ID IIIooe8, sa 1picando de lodo a. los pobre~,
i. lo. infelicas qua humiliarán su' freute al suelo
cuando vean pasar en oarrer'a veloz mi soberbia
carretel ...
-Si t.engo 1.. forluna de ser agraciada con el pre.
mio mayor -~deciame tllmuién unarli'spt'table madre
de familiA-lIli8 bljll8 Vd~~lrall conforme á las ú].
timu exigeuciltl de 11\ galant.ería y da la moda'
habitarán palacios eucalltados donde no falten Jo;
refillamiclltOb d.. l bUllu gn... to¡ serán diohasu y fe-
lices, con la fehoidad en que sueñan en sus juveni.
las devaneol... .
Nadieme ha dicho lodavía que.penssba agran-
dar la e.fera de lIns nl'goci06 con el d Ilero cobra~o
en la timbll. llaciOOil!.
Esla cvOt!iCIÓIl humaoa re-negando do su triste
destino, de la sent..nCla que prollunoió en los
t.iempOlI blblico:l ellUlsterioso labio de la Divinidad.
POdel", Jlll~". div","rliros, podéis gozar eu eptos
días los &tortulIados poseedores dtd vellocino de
oro.
. Esta8 noches fría.! y oscnras del invierno os 000-
v.idan á IAtisface.r vuestroll caprichO$, vuestros apeo
tItos ffill.l cOllt.enlllo~ )' peor dl.imuladoll
y \'Ollotr'JI, lo!! dplIeugnfiados. les burlados por
la traviesa coqtletería de 111. $ut!rte, pedéis lan7.lIr
\'uelltru qlll'ju á lú8 monles enrOllados de nil"vf', a.
111.\'1 fllHérlle~ llanur.. ~in cul~jvo, aterldn9 por 1011
Idelos ill\'Uhlllos y 111110rtll~ á la. producción y á. la
rlq liaza.
Paro el afio quo vioua hny qua jugar, esperando
al ,gordo, ¡;~II ptlnolJaje fllllLág~ico que por lu no.
oha8 O!l atorm 'llta!!1l vtleslro$ "Utlno!! CÚU la pesa-




de los des3strcs surl'idos, cviulndose por enue
que lodos IOi> fJlIe ellO ol'gullo nos titulamos
C'atlllü:.os veamos PO la comandancia de 11I:;-e·
nirrus lIlilil;ll'l'S tle Jaca, ;"1 la l'llcmiga del'l!:)
de lIuestro lll'{l:;re~o iJajo dirt'relltes (¡¡ses, si·
110 ludo lo cfllllrari 1, ayudando ('lJ Stli aspir',,-
ciOllt's á la r('~i'lll tlll'~' ~un la ¡JIHlltlalidad y
exacliltltl I'jl'mplar 1'11 (,1 pago dc lo,; tribulus
'llIe SI' le rxi ....(·,l l'olllri!Ju\t' al sO;o.léll de bs,., , .
car~as (1'1f' IH"<lO solJrl' d Est:~do. .
En estt' paji nn -f' h:H:e 1'l'~I,lelll'la al Ila~o
dI" cOlllrilJul'illlll'S, ni sus w'cindar'ios h:1Il
erradu ¡;ouniClUS;\ la~ alllUrid,hlpí', :lllles hiPlI,
sielllpr'C SlInli30S y :Jt'al:ulllll las I.... yc.:i tlf'1 Pu:
df'r Cf'lllr:Il, sin '1111' f'1l rrcolllprsa tle rilo, TlI
sifluil'ra plll'.Ia /l1f'/I1O/ ia Je 1I11f'strllS 3I1l¡'ct.'so-
rei que I:Wln lJit'ieroll :,nr ddplI !el' con ('11('1'·
l?ia \ lIoiJll'za la iIlH'!!ridad J,'1a pall'ia l se ll(lS
ha \';1 Clllll'pili,lo los l:emle !';liúml'lro,'t di! can·c·
lera ¡J(' Bailo;'¡ Lapl"ila IpU: Ih'Y por hoy e:'l
I)lH";¡tl';1 única \' rUOilantc nlllbicifn C]ur no
Pl)til':'1 srr t:ll'ha'cla tlf' ('~ni.. t:l ~ t"xigelllt'. Con









Se nrriClldall rara la pníxirn3 ill\'f'rmerla,
los I)astos lH mllnte dCl1omilliHlo Gurrocazo,
:titu t'1l lus tl"rlllillCli de Ay"!""",
PHI'tI iururmes, dirigil'sl' ¡¡ O. '1a'lul'1 ~13)"
ner, tlel comerciu tlt' J:I('3.
Haca algunos días que con el título dI IolSalón de
proyeocioul' ll se halla in.talado en la planta baja
de la cau lIúmero 6 de la calll de Eobe~aray un
perfllccionado cinlmatógrafo eu,as notablas exhi-
biciones, asi como I1 admirabilísimo cuadro de la
11 Mari posa fantástica lumi aou
ll
presencia can agra.
do el público de esta ciudad.
Es un espeet.i.culo culto y agradabilísimo que
merece ur 'Vill~o.
VENTA EN PÚBLICA SUBASTA
A vl'¡untad dc su:; Juclios, se sacall Ú la
venta en pública suhast<l, cuyo <lelo l<'lldl'it
lu¡.;-a.' (,1 dia '2 dtol I'rúximll ElIl'r'u de 1901,:i
l:¡s 1t de la mUI-13na, en el u("~p:lcllo tic la
casa númp.!"o tO de la Plaza di: San Pedro de
esta eiuuad, la sila fOil la calle de Eche2'urav
lIúmcl'o 13; )' la fiuca rústica lIamaua ;JJ~só-u
de Pequer(l, radil'ílllle en este t('rmino, parli-
da d,' ~all Cl"i:tLC)!>al, cun tod ... s sus tierra" ad-
~3CI"IlI('s; h,ljO d tipu t'n_ :lIza de 48,250 pt·sc·
selas y IO.Oí3 pescI3s respecti\'amente.
Los tilUlos de pertenencia y el pliego de
condiciones que I'~gir~ en la sub<l:t1a, los
exhibir'n :'l quien qllil'l'a ll)Jllal' p:ll'le en ella,
el vecillo de esta citldád D. Si.lllliag-o Lam:ll'-
lin.
PARA LA PRÓXIMA VIGILIA.
Se han recibido directamente del
pucrto. bacalaos frescos y supc-
riores, de Escocia 1.' y 2.' Islandia
y Noruega_
~@,MEit@t@ Ii}E
:¡jJ(!)$lé J1i1l 'llll$l iIl rr:¡>a:a1ID$l
Jlayor 28-JACA
CULTOS RELIGIOSOS
Como preparaci9n para consagrar debidamente,
al comenzar el siglo xx, el Homeuaje á Jesti:i Sa-
cramentado, el Ilmo. 1. Rvdmo,::ir Obispo, de.acuer-
do CaD el Kxcmo. Vablldo, ha dilo'puel'to celebrar ea
la Santa IgleSia Catedral en los días 29, 80 Y 31 del
prel'ente mC:i los eiguientes cultos,
Día :¿9.-A las 7 de la mañ... ns, Plálcia moral que
predicara un ¡J. Capuchino, y celebración de la
la Santa Mili3. A 13s cinco y rnetha de la tarde
Exposición del :5000. Sacramento, Rosario, Sermó¿
:í cargo de UD P, Escolapio, Santo Dios, canta.do
por todos, y Reserva.
Dias 30 y 3 l.-Los mismos actoa que el día 29,
Al terminar la !Joche del 31, se calltará COn RO·
lemllldlld el Veni Oreat()r, y se expoudrá á la aclo·
ración de los fieles á Jesns Sael'amautado durante la
solemae MIsa, que comenzará á la media noche del
mismo día, 1 en la que su S. .::3. lima, administrará
la ssgraJa Comuoión, después de cOUiiagrar e~ta su
querida Diócesis, terminando con el himno de accióu
de gracias 7~ Dt'Um.
Habrá confesore¡¡ en cada una de las Iglesias pú·
blicas de esta ciudad desde las primeras horas de la
mañana de los dias del tríduo, y en la Catedral
tambiéa por ISls tardes desde la termmación de los
Diviuos Oficioseu adelante mientras acudan pelij·
t6ntes.
Cuarto e.tadio.-Día.s!5 a127.-Boln tiempo.
E? Levante, lluvias Lo mismo, al O. de Badajoz,
Cueu"" Portngal, NO. de S.Iamane., O. de Zamo.
ra, S. de Lugo, N. y O. de Orln'l, S, d" Pontlve-
dra y O. de la Corofia,
Qoiutú estadiO.-Diu 28 y 29. -Tiempo Iloviz-
nOiO con agradable temperatura flU casi tada la
Peuitlsula, gran parte de Portugal y S. de Francia.
.Sexto estadio.-Días 80 y 31.-'l'iempo hermoso.
Nieblas altas en las dos Castillas y al terminar el
.iglo y empezar el siglo u, grau frío y fuertes be.
ladu.
El astrónomo SIcolá&lico hace la sigoiente pre-
vi.ión del tiempo para lo. dial que relltan de mes.
Tercer est..dio.-Días 22 al 24.-FuerLes helada.
y vientos fríos dIlO.
El día 18 subió á la gloria el ni no José Irigoyen
Torres bija mInar de nUI6tro particular amigo, al
joven capitan de infantlría gobernador del fuerte
de Rapitán D. José.
Recib¡;,n éste y su dilltinguida e.p0la y familia
nuestro siucero .pesaml.
El minilltro de 11, Guerra ha remitido un hle-
grama al capitán glneral, manift'.tando qua no se
nlcesita orden e~pecial para expedir licencias ab-
aolut.. y pasa. á la primera y Slgunda rellerva, á
lo. individuos que hayan cumplido 10ll plazos se-
tialado. por la ley.
•
Haca dos dial aparece el oielo encapo~adoy como
indicando tendencia á la Uu vil" '¡'Inemo:!, pues,
tiempo húmedo, si bien la-temperatura no es 10
desagradable y baja que podía temlr~e eD la épooa
en que DOS hallamo•.
Con objeto de puar lall pascuas de Nnidad al
lado de su familia y en u.o do Iioenoia, hoy saldrá
para Madrid. .1 digno gobernador militar de esta
plaza. y pro'fincia, O. Juliaa Chacel, á quien deJe·
amos viaja agradable y feliz regreso.
Durante su aus.ncia quedará encargado del de.·
pacho de los asuntos referentes al Gobierno mili-
tar, nuestro muy con.iderado amigo el ilustrado
coronal de ingenieroi, D. Fedlrico Ji.l.ll.eno.
en el término d. dieciocho mOIM, bajo 11, "'igilan·
eia de la Jefat.ura d. la Diviaión de los trabajos
hidráulicos d. la cuenca del Ebro ., vertiente d.
101 Pirineos orientales.
-
Los aficionados lÍo la buena mÚllioa han podido
admirar e:!ta semana el gusto y perfección con que
han sido iutflrpretadu varias ellcogidu obr.s por
la notable piani~ta Sra, Fuster y su hermano el
afamado guitarrista D, Jerónimo, en los concierto.
dados IIln 108 callinos "Gabinlt~ de. Recreo" y
\lUnión Jaqut"u lI eo ¡as nochn d.l martes yjU8't"6S
r8ip1ctivamen~•.
Uno y otro artista cosecbarou .buadantitimo.
aplaullos de la selecta concurreucia qUI u¡¡¡;tió á
tan agndablee veladas.
Con objeto de puar aliado de IIUS familias .las
pasCUI.! de Mavidad, han vUf'lto á sus bogaras los
jóv8nas que fuera de la localidad 18 hallaban asill-
tilndo a las aulaB.
La CompafHa de los ferrocarriles del Norte ha
&uunoiado al público qua dlllde el día 18 no SI ad-
mitirán expedIciones dI gran velocidad con por~
debido, cnalquiera que Sla le clase d. mercanoías,
huta el día 25, qUI será rcstabllcida dicha factura-
oión.
-
He aqui l. r.rm.. en que,.l decir del Heraldo
de dragón, una familia caritativa de Zaragoza 8e
propone oelebrar la "atu.d.. en el nuevo siglo.
liLa proximidad del siglo xx, d.".rmiua estolO
días cierto prurito de iniciativas y ea ZaragoZi\
Uua de las localidad.1 en donde lle deja sentir más
el fenómeno.
Ni aun en esta calO, 011 id.. lista benéfica ciudad
In abolengo mas bonro.o. Casi tod..s esas idea'
están inspiradas en un profaudo amor al prójimo
desamparado.
En demostración de lo dicho, vea ell.atar lo que
pusona de la buena eociadad z&ragozana nos
ex pUlO anoche, fiando á la publicidad del Heraldo
11 éxito de su laudable peoaamíeoto.
La hija menor del caballero que .. acercó á nos-
otros con 1.. lúplioa, pilnsa conmemour la entrada
del nuevo d:glo dI eite modo original y caritativo
regall\ndo lujosa oanastilla y coilteaudo lo! gutos
de cristianar, al primer nacido de fLltnilia pobre en
Zaragoza de.pué. de la. dooe de la noohe del 31 de
Dloiembre del corriente afta.
La familia ó familias que reuniendo la condifúón
arriba expresada se COnsideren con derecho al do-
nati va, puedln acudir á esta redaCCIón, donde
previa la información necesaria, 8e designará. á
quien lo mereciere tl.ónde podrá reoibir el aludido
obsllquio.
Mucho clllbraremoJ:l que la dllicadllz& de esta
ofrenda abra llurco abundaat.eo en otras almas bien
dispuest.as para protllger I.l desvalido, daodo ejem-
plo. de filantropía que t.anto dignifican á. 109 ptte-
blos' lI
En virtud d. informe favorable de la Jefatura
d. O~ral públioal, dll Consejo JI Agrionltura, In-
d.ustr¡a y Comeroio y dI la Comi.ión provinoial, ha
Odo aLargada la concesión á D. ManuIl ~olano,
,Pío Diaz Pradas y D. Leonardo Bandrés Arti-
eanaba ncinoill de e.ta ciudad, del aprovechallliell-
~ de J900 litros de agua por segundo del caud.l del
no A:ragón con destino á la producoión de fuerza
lDotrlZ de una fabrio. de luz eléotrica durante la
nQC~ll, y molino hlrineroy otra indn.tria durante
'~dla en edificiG que III proponen emplazar en 101
términos de esta ciadad.
Las obr... en proyeeto dlber;'n Il.van. aoabo
Con el título de "Guia de Zaragoza y da la
RIglón Aragonell&lI ha publicado .1 Ilustrado pro·
fuor meroa(Jt.il zaragozano D. Ricardo Forl.un
Sofí, nn enriotO libro que por al gran número da
dato. estadí,ticoa que aoutíelu, rt'lIulta una obra
utilÍlima é irreemplazable uo sólo para las carpo·
raeiones1 .i que hmbién para el comercio y p ..ra 101
particu l. rell.
En el meucionado libro 111 bailan toda snerte de
t~rifl8 relacionadas Don toda calau de negocios,
lntas compl.tll.s de las personaa que intervienan en
todos los organislDo, ofioiales de lallcapitales dI las
~TI!I provincias hermaoas y de muchos de los más
lmport.antes pueblos de la Región, numeroso.
a.nnncios y otru mil indicaciones generale. y par-
tlcnlul!llI que sería prolijo enumerar.
Es~a obra impnu con gu.to y elegantementa
encuadernada consta de más de 600 página!!, oos·
hndo Lan sólo 1,60 pesetas.
Ha, ejllmplares de venta In la librería de Rutina
Abad.
Idem idem judioial cla!ell 1.. a 13,', excluído,
or tanto, el papel de oficio para Tribnnales.
p Pagarés d. bien61 desamortizado., para vent... y
plrl ceUllOll.
Idlm á. la ordan, olases 1." á la 16.·
Contratos ~Ie inquilinato, claSI 1.. á la 18,·
Tlmorllll mó"iles equivalente. al papel tImbrado
común, el..e::! l.. á 11.·
'l'imhres especialas móviles de 5, LO, 15, 25 Y 60
Clllüimoll de peseta.
Papel C:I pago. al Estado, clate. 1." a la 11.·
El cange de efeotoil pectanlcient.s á particulare.
u nrificará preoisa é improrrogablemeute dentro
d.l mes d. Enero pro.rimo,
El digno Presidenh de la Cá.mara del Comercio
,de la ludn.tria de la provlDcia de HUI.ca, don
Francisco Subíu, no. suplica la inserción de la.
,igaleotes line.., s(¡bre las que lIamamo. con gu.·
to la ateu~ióu de nuest.ros leotole8 por ¡Iferirs. a
un asUlltO de grande int.lró, para el comercio y pa-
n III público en gen.ral:
~El Exemo Sr. Mioistro dI Agricultura, In-
duatria, Comercio y Obras públioa. ha diotado l con
f.cha 6 de elite med, lloa Real orden encami-
nada lÍo cOlllleguir la revisión y reforma oonTeuieu·
!.tI del régimeu ferroviario, por lo que afacta. á la.
urifas legal e" Ó de concesión de las líneas.
A virtud de ,hcba Real orden queda abierta en
1.. Dirección gllneral de Obras públicas, basta .1 31
.:t.l mes en cur.o, uoa información pública para
..llegar datoll que sirvan dI ba.e " la reforma oon-
,'Diente de la. tarifas.
Est& i.. formaciÓn uigida álos Gobieruo. civiles,
Dlpntacionu provinciales, Cámarall de Cc..meroio y
otr... corporaciones, y rogada á los partioularell,
pueda hacrml8 en forma de obser'faoiones, dic~á.·
menes y propollcion•• aobre todas 1&5 cuestiones
relaciouadltol con las t.arifas de lo. servioios ferro-
"iario" en lada. SIIS mauifeetaciol:es; de tranllporte
de viajf:lros, de equipajes, d~ granos, de encargo, dI
m,~il¡co 1 valores, almaclnaje, repeso, etc., eto.
Esta Va mara de ComllrClo, .omprendiendo 10ll
gr.ndell henefioios que 1& proY'D~ada revi.ión y re-
fllrma de la! tarifas de los servloiolll farro.iariolil ka
da proporcionar á todos en general y muy en par·
ticular á comerciantell, industrial.s y labradorfllO, se
pone i. disposición del público de esta provil}cia
pITa r<coger dI él 1... instrncciones, ob8lrvaciollt'll,
propolliciouP8, diot.a.menes y dato. de todo género
nlati1'os lÍo la rlforma.n proyeot.o y para remitir-
101 á ~ítulo de información lÍo la Direcoión ¡:enera¡
d. Obrn públioas,
Thpera esta Cámara qUI todo aqnlll que, por
cualquisr conc.pto, tenga vida de relación con 1..
empre9ll.s cOllceeionaria" de ferrocarriles y u.e de
!lI1 ~ervici08, (Joadyuvsrá á la información solici-
tada, Y!l. qne es lila la máll ilólida garant.ía de que
la reforma de la! tarif.s ferroviaria! rellulte jnsta,








































































Imprenta de "ullno AMd.
Yo eomparo Iu cariño
roOn la espuma de los mares,
Que CllO un soplo se forma
Y con olro se desbace.
En hacer torres de naipes
Me enlretcllia una vez
Y al derribarse peDsa~
En In amor, no se por qué.
Dichoso quien liene penas
Y las mata cuando llora.
¡A)' de mi! que ya no teogo
NI una lagrimita sola.
El dia que hi me ohidc$
Dné á otra mi corazóo'
Porque si Id 00 le quie~es
,¡Par.'i que le quiero )'0.'
Mucho sufre el que á un amigo
Va á contarle sus desgracias;
I'ero sufre mucho más
Quien la tiene v se la calla• •
Si ~ llorar llegas un día
Yen y diselo á OIi pecho,
Pues sólo aquel que padece
Comprende el dolor ageno
JAlO/eJl oe SO&AvtLU.
GUARNICIONERÍA
SIIS. Bftl!l!dCl-S ~~d:U(lS ~. J)QS@ ~ d'Ü'iB Ma-
Ula. lt(lrm~lt~s. tíQS ~ ~U¡ltt<l-S
Tie,¡tn tI prQfIJ71do Jlentimiento
de participar á S1l8 t1umuo,o,




COMERCIO OE TEJmOS y ULTRAMARINOS
DE
~~ma11D Mj\1R1rlmml2&
Si se desea comprar barato y
buenos géneros Visitar este estable-
cimiento, donde se acaban de recibir
preciosos dibujos y buenas clases de
lanas para trages de señora, pañe-
tes, franelas y otros géneros pro-
pIOS para la temporada. Surtido com-
pleto en.ultramarinos; garbanzo fino
de Castl1la, aceitunas y manzani-
lla para vender por kilos. Todo á
precios tan baratos como el más
barato, se vende en EL SOL
8ASILlO MARTíNEZ
~®~rm R1lilliOO'f!ml! 'f 'Jl'~m~!m~
SUBIÓ.tÍ LA GLORIA
EL Dí... 19 DB LOS CORR1BNTBs
11 fos 8 mese, de edad.
) En la ~le Julio Pueyo Gaston, plaza de San
I.edro, numero 3, es~uina il la de S2nla Oro·
sUJ, .sr .hace~ Lada ~13se de encargos referen-






Exhala un ay dolorido,
Al ¡;enlirlo la pradera;
Se nubla loda la esfera
Como UD anuncio de mnerte;
Mas salea tu y se convierte
el otoño en primavcrJ.
Llega el in"ierno y d3 guerra;
y nos hiela su rodo,
y no queda con su fria
l:na fior wbre la tierra;
El llano, el mame, la ~ierra,
Desnuda ostenta su espalda,
Ya 00 hay rumin ni esmeralda;
Mas sales tu refulgo!ote,
Y del in"ierno eo la frenle
l'ones hermosa guirnalda.
Cesaron las estacione~;
Veréis las !'el.as cubierlas
:;ólu de rosas alJiertas
Y perfumados bulooes.
Ya sieOlpre fnlre alegres sones
Correrla el arroyo ,'ago,
Temblará de amor eIIJg:l.....
Y Mienlras ella no IllUt'1'3
No lialJr'\ m~s que primavera
en lodos di,}s del año.
lIARIA;¡:O PUlC PRECIAOOS.








Eres ¡oh niña adonda!
Que tan .:Iulr.effienle hethiz¡¡~,
Paloma que el euello rizas
Sobre una limpia cascad";
~i !lle! a la enramad",
Si Yagas por la ribera,
O si al pie de la p.almera
Te ¡UCIiDUo con donosura,
Sólo por ,'er tu hermosura
Asoma la primavera.
Llega lentamente luego
El cslio 'Y los colores
Ut: las espigas )' Uore.i
Arrehau con su fuego;
1\0 basta del alba el negoJ,
Se troeca en arroyo el lío,
~as ~i yles, ¡oh Dios mio!
Uc IU' mejillas bCfIDOsaS
HrolaD Iirirn:, nócen rosas,
y se (Or003 el eslio.
Llega el otoño Iloolido
Cual m\lsliQ anciano que apenas
Lleva algunas n.ocenas







De las imitaciones, la casa no garantiza el resultado. distin- ~
guiéndose los legitimos con la marca registrada EL LOUVRE J
que lleva cada uno.
-nF.LA-
.;...
Estos paraguas son lo'> que reunen las mejores condiciones de .1:
cuantos sistemas se cooocen, por ser los más perfeccionados, ~
pues á más dc tener la tela que no s(> co,·ta ni alteTa el color, la '.,..
montura es la más fue,'te, siendo por su especial construcción ¡
la que más resiste el viento. ..,,;;¡
SU PRECIO ES SÓLO DE 10 PESETAS




VIUDA DE C. POLO i: RilO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
EsUl tilltol'cl'ia l'ccibe directálllcllle tle Pal'Ís itls drogas rn,is llludel'lIus para confcceitll131'
lOS colores tJe ullima moda, como gl'i1l1Ule, vel'tlc, awl, carp, brollec y demús, por t1iriciles
qur sean,
Tarn1Jién se lillen tod3 clase de pr'enrlas dl~ coballl'l'o, c:lpas, Sllbl'Cl0dos, manteos, ,sotanas,
sin necesidad de descoser, t1ej.llldolas ell la mi"llltl (01'111:1 qlle el S;lstre; se lil-len sedas, lanas,
alO'udorlcs)' \/;'jidos dc lodos colores; s!.! limpia lod,l l'lasc de. rnallcha'i E"lI seco, pOI' diricill's
q~e seall, asi COIllO lambién blundas, corlinones y guantes.
Toda clase tle rupa negra puede ll·ans(ul'rnal·-::.c en lus c(llnres que ~c desee. •
L08 encargos de esta C3"'a, así cbmo los de la sombrererín de D. ANTONIO LACA5A. también de
Huesea, pueden hacerse en Jaca á
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE!






Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco pél-feccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes dc señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
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